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Puji syukur kami panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan 
anugrahNya penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “Peranan 
Creative Director dalam Menciptakan Konten Video untuk Perusahaan Non-Profit 
Taman Baca dan Budaya Cethik Geni”. 
 Seperti pepatah mengatakan “Urip Kui Urup” yang artinya hidup itu 
menyala dan bermakna. Nilai ini sesuai dengan semangat Taman Baca dan Budaya 
Cethik Geni yang berlogo Api dan Kayu Bakar, dengan harap dapat membakar 
semangat anak muda dalam berliterasi sehingga dapat menjadi “Sumunaring Jagad” 
yaitu terang dunia sesuai dengan slogannya. Semangat ini harus dimulai dari diri 
sendiri. Oleh karena itu penulis yang juga sebagai bagian dari anak muda memilih 
magang di Taman Baca dan Budaya Cethik Geni. 
Penulisan ini penting dan perlu dibaca khususnya anak muda perfilman agar 
tidak melulu soal skill dan teknis yang diperdalam namun ilmu hubungan 
kemasyarakatan, partnersip, sosial dan budaya, serta leadership perlu dipelajari 
dalam hidup bermasyarakat dengan cakupan yang lebih luas.  
Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk pihak-pihak yang telah 
membantu dalam proses magang dan penulisan ini: 
1. Taman Baca dan Budaya Cethik Geni, sebagai perusahaan yang telah 
memberi kesempatan Penulis untuk Magang. 
2. Rita Oktaviana, sebagai Founder Taman Baca dan Budaya Cethik Geni 
yang memberi arahan dan masukan Penulis dari jauh untuk proses 
magang. 
3. Nurul Damayanti, selaku Pembimbing Lapangan dan Koor Humas dan 
Kreatif yang telah membimbing Penulis selama proses magang. 
4. Tim Kreatif dan seluruh relawan Taman Baca dan Budaya Cethik Geni 




5. Seluruh artis youtube Taman Baca dan Budaya Cethik Geni yang telah 
memerankan dan mau belajar bersama Penulis dalam produksi konten 
video selama Magang.  
6. Seluruh Rekan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas dan 
Karang Taruna Sumber 7 sebagai partner dan yang telah membantu 
Penulis dalam proses Magang. 
7. Kyai Machsum Pondok Pesantren Assalam Cepu, sebagai tokoh 
masyarakat dan narasumber di konten empat yang telah bekerjasama 
dengan Penulis dalam mewujudkan diskusi dan aspirasi serta pesan-
pesan ke masyarakat. 
8. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara yang telah membantu Penulis dalam 
menyelesaikan Penulisan Laporan Magang. 
9. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum., selaku dosen pembimbing selama 
Penulis berproses dalam penulisan Laporan Magang. 
10. Eyang Penulis sebagai penyedia tempat tinggal dan kebutuhan selama 
proses magang. 
11. Orang Tua Penulis yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dari 
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Penulisan Laporan Magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu 
jurusan Film Fakultas Seni dan Design Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulisan ini juga untuk mempersiapkan mental dan etika bekerja Penulis pada 
dunia kerja sesungguhnya. Taman Baca dan Budaya Cethik Geni adalah organisasi 
non-profit yang bergerak di bidang literasi, memiliki program baca buku dan wanita 
mandiri dimana peran anak dan ibu saling mendukung. Berlokasi di Cepu, 
Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Taman Baca dan Budaya Cethik Geni kembali 
menghidupkan semangat literasi dengan memfasilitasi generasi muda menemukan 
dan mengasah apapun passionnya.  
Menyesuaikan profesionalitas dan teknis dengan ritme kerja tim yang adalah orang 
daerah, terkadang perlu untuk dibimbing merupakan suatu kendala sehingga harus 
bekerja fleksibel. Selama magang bukan sekedar mengembangkan skill, namun 
juga mengasah Ilmu hubungan kemasyarakatan, leadership, kolaborasi, 
partnership, dan sosial budaya dalam berliterasi.  
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